






























































































【論文】 Insulin-signaling Pathway Regulates the Degradation of Amyloid β-protein via Astrocytes.
Yamamoto N, Ishikuro R, Tanida M, Suzuki K, Ikeda-Matsuo Y, Sobue K.
Neuroscience 385: 227-236 (2018).
Microsomal prostaglandin E synthase-1 is a critical factor in dopaminergic 
neurodegeneration in Parkinson's disease. 
Ikeda-Matsuo Y, Miyata H, Mizoguchi T, Ohama E, Naito Y, Uematsu S, Akira S, 
Sasaki Y, Tanabe M. Neurobiol Dis. 124: 81-92 (2019).
Acute restraint stress augments 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine    
neurotoxicity via increased toxin uptake into the brain in C57BL/6 mice. 
Mitsumoto Y, Mori A. Neurosci Bull 34: 849-853（2018).
Rubiscolin-6, a δ-opioid peptide from spinach Rubisco, exerts antidepressant-like   
effect in restraint-stressed mice. 
Mitsumoto Y, Sato R, Tagawa N, Kato I. J Nutr Sci Vitaminol 65:202-204 (2019).
【学会】 mPGES-1 inhibitor ameliorates ischemic brain injury by suppression of neuronal/ 
microglial PGE2 production and inflammation.
Yuri Ikeda-Matsuo, Ayako Ouchi, Mika Shikuri, Yasuhito Naito, Takashi Iwai, 
Syun Watanabe, Misa Oyama, Per-Johan Jakobsson, Mitsuo Tanabe. WCP2018 国際薬理学会/
第91回日本薬理学会 京都 7.1-6, 2018
The Role of Prostaglandin E2 in dopaminergic neurodegeneration of Parkinson's disease




第92回日本薬理学会年会 大阪 3.14-16, 2019
mPGES-1阻害薬による神経・ミクログリアのPGE2産生抑制を介した脳梗塞障害の改善
松尾由理、大内彩子、宿利美香、内藤康仁、岩井孝志、渡辺俊、尾山実砂、Jakobsson Per-















【講演】 超高齢化社会で増え続ける脳の病気～ 脳内炎症がカギとなる!? ～
松尾由理．北陸大学公開市民講座－脳とこころの健康を目指して－ 金沢 11.17, 2018
「災害時の対応」～その時あなたはどうするの？～
高橋純子．北陸大学公開市民講座－脳とこころの健康を目指して－ 金沢 11.17, 2018
パーキンソン病について学ぶ－薬でどこまで治るの？予防できないの？－
光本泰秀．北陸大学公開市民講座－脳とこころの健康を目指して－ 金沢 11.17, 2018
【特許】 恐怖条件づけされたモデル動物，その製造方法および製造装置
木谷俊介、室山明子、光本泰秀、高野裕治．特願2018⁻188802，出願日 10.14, 2018
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